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FI EST AS :-: BO DAS :-: BANQUETES 
lA MAS AlTA OISTINCIÓN 
•• 
TODAS LAS NOCHES 
CE N A ESPECT À CULO 
KU RT A D AM 
con sus melodías· originales 
KURT DOGAN 
con sus fantasías T ziganes 
• .. 
A la solida ·del Liceo 
.Oran Recepción en el Salón de Fiestas 
..; 
.. ···· ~ 
: ..,. . 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Dirección Artística - Empresa: Juan Mestres Calvet 
TEMPORADA DE PRIMA VERA 1940 
Representaciones Extraordinarias de 
BAILES 
por el Cuerpo de Baile del TEA TRO NACi ONAl de la OPERA, de París 
Martes, 21 de Mayo de 1940 
l_o 
3.• de propiedad y abono a noches - A las 9'30 
ElVI R E 
(última representoción) 
Baile en 1 octo, argumento de Mme. de BRIMONT. Música de Domenlco 
SCARLATTI, adoptada y orquestoda por Rolond MANUEl. Coreografia de 
Alberto AVE.l.INE. Decorada y vestuario según bocetos y figvrines de M. Slgrist. 
Decorada e¡acutado por M. Bertin 
Elvira, lo javen "'doncella . . . . . Srta. OARSONVAL. 
El coballero blanca . . . . . . . Sr. Serge PERETTI 
lo nilllta . . . . . . . . . . . Srta. SIMONI 
las viejos sombros. . . . . . . . Srta. BINOIS y Sr. EFIMOfF • 
Srtas.: DALLOZ, MAIL, GERODEZ, MA I REL, RI GEL, LAUVRA Y, LASCAR, 
CONTINSOUZA, SIOZA, CROS, BAill Y, NAUD. 
Sres.: GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MllliAND, CHATEl, TAVAROFF, 
MANTORE, GUSTIN, GUTMANN, GUELIS, PETIT. · 
Maestro Director de Orquesta : Sr. J. E. SZVFER 
Peleteria 
Emilio -Solsona 
MAYOR Y DETALL :.: LA CASA MEJoa· SURTIDA 
RENARDS ARGENTts, BLEUS, MARTAS 
Rambla· .Cataluña, 14. - Teléfono 16120 
t 
.. 
ALEJANDRO ~l GRANDE ·I 
Epop~yo coreogrófico, en un prólogo, 3 cuadros y epíloao, ,de Serge UFAR. 
Música de Felipe GAUBERT, Director del Tea tro Nocional de la Opero de 
París. Coreografia de Serge LIFAR. Decorades y vesluorio según bocetos y 
figurines de P. R. LARTHE. Decorades ejecutados por MOUVEAU y MOULENE 
Alejandro. . . . . Sr. Serge UFAR 
lo Reina de Bobilonio Srta. LORCIA · 
Una judío . . . . Srta. CHAUVIRE 
Uno egípcia. . . . , Srta. Sol. SCHWARZ 
El Oróculo . . . . Sr. BINOIS 
2 esclaves egipcias . Srtas. KERGRIST, DYNALIX 
los egípcies: Srtas.: LERICHE, GUIUOi, DALLOZ, N. SCHWARZ, SINDER, 
MAll, GIRO, GERODEZ. 
Mujeres judíos: Srtos.: MAIREL, HAMERER, SAINT-GERMAN, BONNEFOY, 
CORNET, ANGI:RE, ROZES, RIGEL, THAUA, LAUVRM', SIANINA, CONTIN-
. SOUZA, ClAUDE, BERGGREN, SIOZA, DASSAS, CHAMBRAY, GOUREAU, 
: KREf:MPFF, 'VAUSISARD. 
Guerreres: Sres.: EFIMOFF, GUYlAINE, PONTI, FENONJOIS, MllUAND, 
GHATEL, TAVAROFF, MANTORE. 
los judí~s: Sres.: GUSTIN, GUHIS, G:UTMANN :: Srtos.: CHARRIER, 
CROS, BAILL Y. 
El Mariscal, ZEUS: Sr. PETIT. 
Ma est ro Director de Orquesta: Sr. louis FO URESTIER 
:flttfcu.l~:. pt~. t4 la tlu:o~~rtlién~ Afu.~&l2J_ J_e fdill~ .y 
r,;tt:xiÜatcr~, n~io-J~j tutti,ll.tt:Jt JtJcr'lc~/,~naJ, Ç'la.lnuJ..~~. tJtc. 
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COP PEll A 
!Ultimo representoción) 
Baile en 2 octos, de NUITTER y SAINT-ltON. Música de léo DELIBES 
Decorades según bocetos de M. Lorthe, ejecutodos por Moulène 
Srto. Solange SCHW ARZ 
Srta. BINOIS Sr. EFlM'OFF 
Srta. THUILLANT· Sr. PETIT 
Srtas.: KERGRIST, DYNAUX, SIMONI, DIDION, BARBAN, IVANOFF, GRElllER, 
LOPEZ, SUBRA, BARDIN, lE,RICHE, GUILLOT, DALLOZ, N. SCHWARZ, BINDER, 
MAIL, MAIREL, HAMERER, St. GERMAIN, BONNEFOY, CORNET, ANG!!RE, 
ROZES, RIGEL, THAliA, LAUVRAY, CONTINSOUZA, ClAUDE, SIOZA, DASSAS, 
CHARRIER, KREMPAF, VAUSSARD, CROS, BAillY, NAUD, MOREAU. 
Sres. : GUYLAINE, PONTI, FENONJOIS, MILUAND, CHATE.L, TAVAROIFf, 
MANTORE, GUSTIN, GUi MANN, GUELIS. 
Maestro Dl~ector de Orquesta: Sr. l o ui~ FOURESTJER 
Maes'tro de Baile: Director de la Academia d e Danza · 
ALBERT AVELINE 
Maestro del Baile, primer -bailarín • estrella 
SERGE LIFAR 
Mtñana, miércoles, a las 9'45: CASTOR Y POLUX (Ultima representación) 
GISEllE :: LA GRIS I 
2Ínjoyao btA)o~ l5lgl~ 
gut lt cfrtte l~ creatione!J 
m~ mobernaf3 
• 
fco.be 9. ÇEB.eS~B.~OI 







Elvira, lo Joven Doncello de los nostolgios y los exoltociones romónticos, 
ve sin celos y sin pesar olejorse o lo feliz porejo de los Cosodos y osimismo 
o lo de los Pedres que en un ritornelo caduco recordobon sus esponsales. 
Alrededor de Elvira salta lo Niñito con lo muñeca, amada de los juegos 
pueriles. 
T ernuros posades, presentes o futures... No hoy nado que no ho ble de 
amor o lo Joven Doncello que sueño. Ante el retrato <lel Cobollero Blanca, 
Elvira es uno maga por la que van o onimorse móscaros y fantasmes. 
Medionoche. He oquf el cortejo de los amantes de Antaño y de No Hace 
mucho. Descendiendo de su cuadro, el Cobollero Blanca busco o lo luz de 
una antorcha o su nocturna prometido. 
Arrastrada a un mundo misteriosamente presentido, Elvira participa de los 
marovillos de una flesta en la que no se sabe ciertomente sl todo es sueño o 
reolldad. En media de estos ecos y estos ritmos se hollo lo inalterable lozanfo 
del genio de Domenico Scorlotti. 
Pera el cortejo de las Sombros se ha transformada. Las móscoros desopa-
recen por la terrazo en lo que se rezago un última rayo de luna y el don-
zorín ho dejodo o su porejo odormecido cerco de uno lloma que pronto se 
extlngue. Trovieso, lo Niñita viene o buscar el muñeco que olvidó en sus 
juegos ... 
Yo es hora, E!viro. Despertoos, Joven Doncello, imogen eterna de Psiquls. 
ROBIICTOI Dl BBLLID • PIIFB DE LBJO • UTfU PW aL8I 
Perfumerío Ordóñez 
Rambla de Cotoluño, 103 
(esquina a Provenzal 
TEL~FONO 72139 
De venta en 
todas as 
Perfumerías 
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DUCHAS A PRESION - MASAJE 
BAÑOS DE VAPOR - CLASES ADQUIERA EL HALO DEL 
E SP EC I AL E S F EM EN I N A S SOL Y LA LINEA PERFECTA 
D I PUTAC I ON , 239 
TELEF O NO 1 216 0 
JULIO Y AGOSTO, SOLARIUM DE 
PLAYA DEL GIMNASIO GARCIA 
EN LA P LAYA DEL BALNEARIO 
DE CASTELLDEFELS 
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Felipe GAUBERT . 
Director del Teotro Nocional de lo Opero de Pons 
MUEB.LES AUX I LIARES Y 
OBJEYOS PARA DECORACIÓN 
C. P·R O VEN ZA, 247 
Entre Paseo de Gracia y Rambla de Cataluña 
1BARCELONA 
<1- Serge LIFAR 
Albert AYELINE 





)ortijas y Aretes 





c-f2a na s cf: fecl as 
c§Jino, 1 O CCelé[ono 18491 
uan 
arte religiosa antiguo y 
moderna + fabricación 
y restauración + image- -
nes + crucifijos + marees 




Actuolmente exhibición vestidos 
noche y estompodos 
· ·· Paseo de Gracia, 96, 2.o 




UN SIGLO DE EXPERIENCIA 
OUE SE MANIFIESTA CON EL 
EMPUJE DEL GUSTO ACTUAL 
PASEO DE GRACIA, 78 
(ENTRE VALENCIA Y MALLORCA) 
PROYECTOS 
C. DE CIENTO, 240 AL 244 
(ENTRE AR IBAU Y MUNTANER ) 
TE L ÉFO N O 32007 
OORMITO RIOS, COMEOO RES, RECIBIOO RES, SALO NES MO OERNOS Y CLAS ICOS, GRANOES 
EXISTENCIAS EN MUEBLES TI PO AM ER ICAN O PARA BANC O S, CLU BS, CE NTRO$ O FICIALES, ETC, 
ESTA CASA ESTA PREPARADA PARA INS TALAC ION ES COMPLETA$ DE OFICIN AS, OES PACHOS, ETC 
CONSTRUCCIÓN · D E CORACIÓN ·- TAPICER ÍA 
ALEJANDRO EL GRANDE 
ARGUMENTO 
Alejondro el Gronde, epopeyo coreogrófico, se desorrollc en un prólogo, 
tres cuodros y un epilogo. El argumento tiene sus ontecedentes tonlo en lo 
histt>rio como en los mites: es lo leyendo del héroe griego ol que solomente 
uno muerte prematura impidió llegar o ser el dueño del mundo. 
PROlOGO 
Alejondro decide partir o conquistar el mundo y se despide de sus gene-
rales. El oróculo va o su encuentro y le explico lo leyendo del nudo gordiono, 
ostutomenle trenzodo por el podre de Midos y del que se decío que quien 
slJpiese deshacerlo reinar(o sobre el mundo. 
El telón se levonta sobre unes rocas que dominen lo llonuro de Gordium. 
Alejondro oporece en lo alto de estos roquedoles seguida por sus soldades. 
Duronte esta escena, obojo, los griegos se esfuerzon en vano en deshocer el 
nudo. Alejondro distribuye entre sus oflcioles todos los otributos de su poder 
y entonces, libre de toda conlingencio terrestre, desciende o lo llonuro. Uno 
vez ollf, saco su espado y carta el nudo. 
PRIMER CUADRO 
Alejondro va o opoderorse de Jerusolén, reina secular de Palestina. Re· 
unidos olredor de! Sumo Socerdote, en el templa de Solomón, los judíos aran 
y se lamenten 
mo-rella Ldauder 
paseo de gracia, 92 
barcelona ttkfT4S6& 
Acaben de anunciar que lo ciudad ho sida tomada por los griegos: .esta 
noticio ho sembrada el pónico entre el pueblo hebrea. Casi en este mtsmo 
instonte, Alejondro y sus soldades hocen irrupción en el templa. Vencedor 
mognónimo, el héroe perdona Çl lo ciudad. El Sumo Socerdote lo acoge dón-
dole lo blenvenido. 
Alejohdro elige paro esposa suyo o lo més bella virgen de Palestina Y 
ordeno o sus soldades que se retiren .. 
SEGUNDO C U ADRO 
Un oasis en Egipte. El ejército de Alejondro esté foH.godo de uno cam-
poño cuyo fin no es posible prever. El héroe concede o sus soldades. un des-
canso en el oasis encantada. A pesar de ella algunes murmuroctones se 
dejon oír en la sambra; pera oparece un sacerdots de Zeus y consogra ol 
joven héroe "dics e hijo de Zeus". Alejondro es llevada en triunfo por sus 
soldades. 
I 
J. P~lL, l.!:AROLS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 
Paseo de Gracia, 44 
BARCELONA 
TERCER CUADRO 
Un polocio en Bobilonio. Alejondro feste ja su victorio rodeado de sus 
soldades y de todas los mujeres capturades en los diversos comorcos que él 
ho sometido. la reina de Babilonia oporece ante él. No habiendo podido 
triunfar del héroe por las ' ormos, intenta seducirle con sus encantes. le pro-
pene beber con ella lo copa de lo omistod. A un .signo de ella, unes hom-
bres vestides tle ·negra troen uno copo llana de vino. El licor esté envene· 
nado. Alejondro lo bebe y se obate. Sintiéndose morir se desplde de sus 
soldades. 
EPI LOG O 
Zeus, oparece en media de una luz brillonte. Los asistentes se posternon, 
osustados, sin otreverse o levontar lo cobezo. El dios viena o llevar junta a 
sí o su hijo,. Aiejondro el Gronde; Apoteosis del héroe que sube lentamente 
la cuesto del Olimpo. 
S ç¡ m br. ero s : ... ; Vestidos :-~ F-.an to s {a~ 
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JA..,tge/a €?asle/{~ 
d~ com place ~ (nwiicipm·le la operi u ra. 
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ALTA COSTURA Y LENCERJA 
T. FONTANET DE ARNAL 
:Per f.u me 1· [a í.'•f o 11 e d e r o s 
CO ~ PE~IA 
ARGUMENTO 
El osunto de este ballet ho sida socada de los cuentos de Hoffmann. 
Coppelio, lo muchocho de ojos de ozul esmalte, estó sentodo junta o su 
ventana. Fronlz, el novia de Swonildo, se prendo de su bellezo. Pera Coppè-
lio no es mós que uno muñeca que ha fabricada el inventar Coppelius. Esta 
vlejo sabia -o viejo laco- haca dormir a Frantz con un sortilegio para sus· 
traerle el principio vital y fransmitlrselo a su muñeca. Esta se anima, en 
afecto, con gran salisfacción de Coppelius y danza y solta destrazando todos 
los objetos del taller de su creador. Pera lo muñeca animada no es otro 
qua lo traviesa Swanilda, que, impulsada por los celes y lo curiosidod1 se 
había tntroducido clondestinamente en el taller del vtejo Coppeliu~, detrós 
de su prometido Frontz y hobío sorprendido el secreto del maga, vistléndose 
sin que nadie lo odvirtiero con los ropas de lo muñeca y substltuyéndola. 
Pera, cons6ndose pronto de su pope! de. outómota, huye con su novia, des-
pués de despertaria y dèser.Joñorle explicóndole lo verdad, y se cosa con 
él. Coppelius es indemnizado por el señor de la villo por los desperfectes 
que en su taller ho hecho Swonilda. 
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